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PT.Panca Budi Idaman merupakan perusahaan yang berorientasi 
mendistribusikan produk – produk agar mudah didapat oleh para pelanggan.  
PT.Panca Budi Idaman memiliki  visi  : “ Menjadi perusahaan plastik dengan 
jaringan distribusi terluas yang mengutamakan kualitas dan pelayanan kepada 
pelanggan & mitra bisnis.” Karena itulah penulis berkeinginan untuk 
melakukan penelitian pada divisi pengiriman PT.Panca Budi Idaman dengan 
tujuan penelitian yaitu untuk meminimalisasi biaya distribusi dengan 
menerapkan metode transportasi dan metode peramalan. 
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode analisis data melalui perhitungan data secara kuantitatif dengan 
perumusan sesuai dengan metode transportasi dan metode peramalan yang 
kemudian diuji dengan menggunakan software Quantitative Management. 
Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa perusahaan akan mendapatkan 
biaya lebih minimum karena metode NWC, Least Cost, dan VAM 
memberikan hasil biaya yang lebih kecil. Total biaya untuk metode yang 
sedang berjalan adalah sebesar Rp 355,160,760 dan total biaya untuk metode 
NWC, Least Cost, dan VAM adalah sebesar Rp 336,877,600. Maka dengan 
menerapkan metode transpotasi, perusahaan akan menghemat biaya sebesar 
Rp 18,283,160. 
Sedangkan dari metode peramalan , didapatkan hasil prediksi permintaan 
yang terjadi dibulan januari 2012 dengan angka Tracking Signal yang positif 
dan mendekati angka nol. 
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